

























































































































・ZBar bar code reader http://zbar.sourceforge.net/（2011年８月）
・JPHPMailer　http://techblog.ecstudio.jp/tech-tips/mail-japanese-advance.html（2011年８月）
・PHPM＠iler　 http://phpmailer.worxware.com/（2011年８月）
・coLinux http://www.colinux.org/（2011年９月）
・VMWare http://www.vmware.com/（2011年９月）
